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Trends of extraenteric Aeromonas infection for１２years
at Matsuyama Red Cross Hospital
Satoshi TAKAHASHI*, Masami FUKUNAGA, Satoko TANIMATSU,
Masataka NISHIYAMA and Eisuke YOKOTA
*Department of Medical Laboratory, Matsuyama Red Cross Hospital
We examined cases of extraenteric Aeromonas infection at Matsuyama Red Cross Hospital
from１９９８－２００９. The isolated of Aeromonas spp. from extraenteric organs was found to have
increased after２００３, reaching as many as１４ cases in２００９. About ８０％ of the patients who
isolated Aeromonas spp, were over ６０ years old. Underlying diseases of the patients with
extraenteric Aeromonas infection involved malignant tumor, hematologic diseases, diabetes mellitus
and kidney disease. The infection route of Aeromonas spp to the lung, liver, gallbladder and
pancreas is thought to have been oral transmission. Antibiotics were used for ９０％ of the
patients. β-lactamase inhibitor combination antibiotics were most frequently used, though
carbapenem and３rd－４th-generation cepfem antibiotics were also used. Although these cases of
Aeromonas spp. showed a tendency of resistance to penicillin and１st-generation cepfem antibiotics,
we found there was good antimicrobial susceptibility to carbapenem, aminoglycoside, fluoroqui-
nolone and tetracycline antibiotics.
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